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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
 
Д.А. ДАНИЛЕНКО 
(Полоцкий государственный университет, Беларусь) 
 
Повышение профессионального уровня сотрудников является одной из основ-
ных форм дополнительного профессионального образования и развития. Основными 
целями обучения являются закрепление имеющихся и получение новых знаний, полу-
чение передового опыта. Распространение знаний - один из важнейших аспектов эко-
номического развития. Способность компании эффективно организовать этот процесс 
является основополагающим фактором её конкурентоспособности. 
Корпоративное обучение позволяет подготовить специалистов, обладающих 
необходимыми для своей сферы деятельности компетенциями. Поэтому многие рабо-
тодатели, инвестируя средства в обучение своего персонала, в будущем получают еще 
большие доходы. 
Проверка и оценка знаний, умений и навыков сотрудников, а также постановка 
целей в соответствии с учебным планом, является важным структурным компонентом 
учебного процесса и в соответствии с принципами систематичности, последовательно-
сти и прочности обучения должна осуществляться в течение всего периода обучения. 
Если ранее обучение и развитие персонала, проведение тренингов и подведение ито-
гов по каждому конкретному сотруднику представлялось отделу кадров очень трудоза-
тратой задачей, а использование традиционных методов контроля процесса обучения, 
в виде повседневного наблюдения за учебным процессом, устные опросы, отнимали 
много рабочего времени наставников, основной деятельностью которых не является 
преподавание, то теперь благодаря автоматизации этого процесса все в корне измени-
лось. Сейчас вопросом постоянного развития персонала может заниматься всего не-
сколько человек в компании, даже если речь идет о крупной компании, штат которой 
исчисляется сотнями и тысячами сотрудников.  
На существенное и успешное функционирование системы обучения оказывают 
влияние следующие группы внутренних и внешних факторов: 
1) уровень знаний и мотивации сотрудников; 
2) степень формализации корпоративных знаний; 
3) показатели экономической эффективности обучения. 
Организационные аспекты построения и функционирования систем управления 
обучением на данный момент получили достаточно полное описание [1, 2], в то время 
как вопросы, связанные с автоматизацией исследованы не до конца. Управление зна-
ниями и управление системой обучения в компании в настоящее время невозможно 
без применения современных информационных технологий, которые обеспечивают 
начальный уровень автоматизации процессов. Дальнейшая автоматизация может быть 
прежде всего направлена на процессы управления и контроля, которые будут специ-
фичны для систем управления знаниями. Вторым направлением автоматизации может 
стать процесс обучения сотрудников посредством информационных систем (E-learning), 
который при наличии достаточной мотивации у сотрудников приобретает в системах 
управления особую значимость [3]. 
Специфика корпоративного обучения такова, что знания и навыки, которые при-







кретной организации. При этом они будут востребованы не через длительный проме-
жуток времени, а могут и должны применяться сразу после того, как будут приобрете-
ны. Такое положение дел обусловлено тем, что, во-первых, программы обучения в 
большинстве компаний направлены на достижение краткосрочных и среднесрочных 
целей, а, во-вторых, скорость устаревания знаний, особенно прикладного характера, в 
настоящее время крайне велика [4]. 
Применение средств автоматизации процессов повышения квалификации поз-
воляет компании повысить эффективность, а также обеспечить необходимую скорость 
передачи знаний при постоянно изменяющихся рыночных условиях. 
Создание собственных образовательных программ для персонала дает полную 
уверенность в том, что все необходимые аспекты обучения и развития персонала на 
предприятии успешно претворяются в жизнь. Схема автоматизированного цикла обу-
чения представлена на рисунке [5]. В частности, автоматизированные системы обуче-
ния персонала позволяют решить следующие задачи [6]: 
1) формирование программы обучения и развития персонала. Это могут быть 
как коллективные образовательные программы для сотрудников целых отделов, так 
и индивидуальные программы повышения квалификации менеджмента компании; 
2) разработка и составление индивидуальных учебных планов для каждой ва-
кансии; 
3) составление графиков обучения и развития персонала в организации (инди-
видуальных и коллективных); 
4) ведение преподавательских баз данных, библиотек образовательной литера-
туры; 
5) автоматизация документооборота и анализа результатов в процессе обуче-
ния и развития персонала на предприятии (сохранение и сведение результатов тестов, 
автоматический поиск и подсчет итогов тестирования, оценки работы персонала и т.д.); 
6) кроме того, автоматизированные системы обучения персонала позволили 
сделать учебный процесс удаленным, подсчет итогов тестов моментальным, а подбор 




Рисунок. – Схема автоматизированного цикла обучения 
 
Заключение. Появляется все больше способов оценки профессионального роста 
персонала, меняются требования как к методологии, так и к точности оценки. Возрас-
тает необходимость в системах, которые автоматизируют как можно больше функций 
(трудоемкая работа по оценке тестов), облегчая работу менеджеров по персоналу, 
и позволяющих правильно оценить сотрудников и правильно использовать ресурс: 







централизованного контроля всего процесса обучения, позволит сократить время, за-
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